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Résumé en
anglais
In the frame of the reedition of the French translation of Frazer’s book on Pausanias
(first English edition 1898, French translation 1922), this preface studies the
methodological and theoretical context of the works of Frazer related to Pausanias.




Cette préface à la réédition de la traduction française de l’ouvrage de James Frazer,
Sur les traces de Pausanias (édition originale 1898, traduction française 1922)
propose une présentation critique des travaux consacrés par l’anthropologue écossais
James Frazer (1854-1941) à l’œuvre de Pausanias le Périégète. L’objectif est de
replacer le travail de Frazer dans le contexte intellectuel de son temps et dans son
propre cheminement méthodologique. Le rapport de Frazer à l’archéologie et son
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